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Процесс формирования личностью представлений о своей роли и своем месте в 
социуме тесно связан с понятием правового поведения. Социальное окружение в целом 
формирует у подростка определенные правовые формы поведения, которые приняты в 
данном обществе, в данной группе. 
Актуальным на сегодняшний день остается вопрос оптимальных методов право-
вого воспитания подростков. Потому что, как показал опыт человечества, в сознании 
многих подростков  в момент серьезных социальных и экономических изменений пре-
обладает отрицание правовых предписаний и неуважение к закону. В сознании подро-
стков зачастую сформированы ложные стереотипы и антиправовые ценности. 
Воспитание – «это деятельность по передаче новым поколениям общественно-
исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведе-
ние человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, ценно-
стных ориентации, обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной 
жизни и труду» [4, с. 67]. Правовое воспитание воздействует на поведение и предписывает 
подростку действовать в рамках правовых предписаний. Цель правового воспитания уваже-
ния к праву и закону как ценностной установки подрастающего поколения. 
Поведение человека помимо правовых норм, регулируют религиозные нормы, мо-
ральные нормы, требования субкультур. Предписаниям права человек подчиняется 
добровольно, по внутреннему убеждению, а нормативные правовые установки в этих 
случаях воздействуют на его сознание, на психику. Внешняя обязательность права вы-
ражается в применении к человеку внешнего принуждения (физического или психиче-
ского), и касается оно только поведения (а не сознания – как при внутренней обяза-
тельности) [3, с. 120]. 
Поэтому правовое поведение – это осознанное поведение индивидуальных или 
коллективных субъектов, урегулированное нормами права и влекущее за собой юриди-
ческие последствия. А правовое поведение делится на правомерное и неправомерное. 
Поведение ребенка с первых лет жизни продиктовано средой, материальной обста-
новкой, которая предстает перед ребенком. Нормальное психическое развитие преду-
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сматривает постепенное формирование произвольной регуляции поведения. Поведение 
постепенно утрачивает спонтанный характер и все в большей степени опосредуется соз-
нательно поставленными целями, но не само по себе, а благодаря воспитанию. Далее, по-
веденческий компонент показывает, как отношение к праву проявляется в реальном по-
ведении подростка [8, с. 453]. И на этом этапе возникает вопрос о выборе методов право-
вого воспитания, приводящих к положительному отношению к праву у подростков. 
В школе для усвоения прав и обязанностей, положительного отношения к праву  
направлена  аудиторная и внеаудиторная работа с несовершеннолетними, однако зачас-
тую в сознании подростков преобладает отрицание правовых предписаний.  
Первой причиной неуважения к закону следует назвать то, что нынешние подро-
стки обладают мышлением, отличающимся от предыдущих поколений [6]. Гораздо 
привычнее для них мини-новости, формат твитов и статусов в социальных сетях. Под-
ростки, не имеющие собственного мнения, эклектически собирают его из разрозненных 
вербальных цитирований персонажей и деятелей массовой культуры. Мышление под-
ростков отличается фрагментарностью и поверхностью. Поэтому взгляды нового поко-
ления формирует и будет формировать интернет.  
Информация льется огромным нескончаемым потоком. Находясь в потоке инфор-
мации, подросток ощущает бессмысленность жизни и одиночество. Подросткам легче 
устанавливать контакт с компьютером как посредником, чем друг с другом напрямую. 
Второй причиной неуважения к закону является тот факт, что в интернете подро-
стку доступна не только полезная и развлекательная информация, но и антиправовая и 
криминальная, а меры по ее ограничению со стороны государства пока не выработа-
ны [5]. В этой связи, учитывая поверхностное восприятие информации, и неумение ее 
анализировать у подростков формируются ложные стереотипы. Семейные и духовные 
ценности обесцениваются. 
Поэтому у подростков недостаточно вырабатываются умения и навыки действо-
вать в рамках правовых предписаний. Как правило, подростки хотят видеть себя ус-
пешными в финансовом плане, а успехи в учебе, спорте и.т.д. либо не рассматривают-
ся, либо отводятся на задний план. Подростки не замечают взаимосвязи между успеш-
ной учебной деятельностью и финансовой стабильностью в будущем. Имея непреодо-
лимое желание достичь успеха, подростки совершают фатальные ошибки при выборе 
способов заработка. Пользуясь этим свойством подростков, недобросовестные работо-
датели, мошенники, сбытчики наркотических средств, рассылают объявления в соци-
альных сетях с предложениями дополнительного заработка за «достойную» оплату. И 
происходит следующее: подростки занимаются противоправными действиями, не осоз-
навая до конца последствий. Выйти из таких «трудовых отношений» бывает проблема-
тично. Никакой «зарплаты» подростки не успевают получить, т.к. на 3–5 день работы 
они оказываются задержанными сотрудниками правоохранительных органов. Поэтому 
важно отметить, что правовое воспитание тесно связано с выбором идейно-ценностной 
системы общественного развития.  
На основании вышеизложенного, можно утверждать, что интернет скорее играет 
отрицательную роль в правовом воспитании, чем положительную. 
Таким образом,  на этапе поиска методов правового воспитания возникает сле-
дующий вопрос и возможность его решения: 
Во-первых, это организация тесного взаимодействия образовательной организа-
ции по вопросам правового воспитания с сотрудниками правоохранительных органов, в 
частности,  инспектором по делам несовершеннолетних.  
В настоящее время в образовательных учреждениях деятельность по предупреж-
дению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних практически не 
ведется. А примеры о неудачных судьбах несовершеннолетних правонарушителях, по-
ложительно влияют на правовое сознание подростков. 
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Во-вторых, разработать инструкцию работы педагогической деятельности инспек-
тора по делам несовершеннолетних.   
Таким образом, мы коснулись вопроса, какое направление системы правового 
воспитания можно затронуть и усилить воспитательное воздействие на подростков. 
Планомерное создание условий для правового воспитания подростков приведет к дос-
тижению сформированного правового сознания  подрастающего поколения и законо-
послушное общество в будущем. 
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Для обеспечения функционирования системы менеджмента качества (СМК) и 
своевременной реакции на изменения в ней  сотрудники предприятия должны поддер-
живать в актуальном состоянии свои знания не только в части профессиональных задач 
своей области деятельности, но и в части функционирования СМК [5]. Наиболее при-
емлемой формой организации актуализации знаний при этом является консультацион-
